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WWW resources in economics 
On the making and the opening of the Web Home Page 






Yasuhiro Araki Yasushi Funayama 
The obituaries of Japanese economists. (I) Shiro Sugihara 
The Keynes/Harrod archive of the Library of the Faculty 
of Economics of the University of Tokyo. Hiroshi Y osikawa 
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